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RANCANG BANGUN PERMANENT MOLD CASTING 
MANGKOK PENADAH GETAH KARET 
 Tujuan Utama dari rancang bangun permanent mold casting adalah untuk 
berpartisipasi dalam memajukan dunia industri permesinan dan dapat membantu 
industri cetakan untuk mempermudah dan mempersingkat waktu dalam 
melakukan suatu pengerjaan membuat cetakan khususnya permanent mold 
casting. 
 Rancang bangun permanent mold casting ini dengan perancangan bentuk 
mesin injeksi kemudian menghitung volume yang ada pada mesin injeksi tersebut, 
volume cetakan mangkok penadah getah karet ini adalah 1349231,906 mm
3
. 
Perhitungan pada rancang bangun cetakan mangkok penadah getah karet ini 
menggunakan referensi dari buku karangan Scharus, Edward and Herman Jutjz, 
“Westerman table for the metal Trade”, Willestern Limited, new Delhi, 1985. 
 Hasil dari rancang bangun permanent mold casting ini adalah mangkok 
penadah getah karet dengan menggunakan biji – biji Polypropylene dengan sistem 
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